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　ジェイコブ・ニューズナーのThe Idea of 
















































ニューズナーは，イザヤ66: 20; 66: 17；歴
代誌下30: 18―19を挙げる（Neusner 12）。
4） イザヤ 35: 8，エレミヤ 33: 8，エゼキエル
14: 11; 20: 26，哀歌 4: 15，ハガイ 2: 11―
14。参照：ゼカリヤ3: 5
5） 創世記35: 2，ヨシヤ王の清め（列王記下23: 
8―16＝歴代誌下 34: 3―8），エレミヤ 2: 23; 







































































　ジョナサン・クラワンズの Impurity and 
Sin in Ancient Judaismは， 清 め と 汚 れ の
図式を援用した初期ユダヤ研究の分水嶺
と言える。本書においてクラワンズは，
Adolf Büchlerの古典的著作Studies in Sin and 
Atonementに大きく依拠し，NeusnerのThe 






























る立場はH. Ringen, B. Levine, B Schwartz
によって支持されている。またクラワン






























































































カス・ボーグのConflict, Holiness, and Politics 










































回心のバプテスマ」（βάπτισμα μετανοίας εὶς 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν）を勧めている。またヨセ
フス『古代誌』18: 117には，ヨハネは「魂





































13; 2コリ6: 14―7: 1）。
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